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Одной из основных задач производственного учета является сбор и обобщение информации, 
которая позволит выявлять резервы снижения затрат на производство продукции и, как следствие, 
роста прибыли предприятия.  
Перспективным направлением совершенствования учета затрат является разработка и внедре-
ние альтернативных вариантов учета с использованием дополнительных счетов, обеспечивающих 
требуемую группировку затрат.  
В большинстве европейских стран основой учета затрат на производство является группировка 
по экономическим элементам на синтетических счетах отдельного класса, специально введенного 
для этой цели в план счетов. 
Отличительной особенностью типового плана счетов бухгалтерского учета Республики Бела-
русь является отсутствие синтетических счетов для учета затрат по экономическим элементам. В 
связи с этим, мы предлагаем внести изменения в III раздел ”Затраты на производство“ действую-
щего в нашей стране плана бухгалтерских счетов. Используя свободные номера данного раздела, 
предлагаем детализировать по счетам первого (экономические элементы затрат) и субсчетам вто-
рого (однородные затраты, составляющие каждый экономический элемент) порядков [3].  
При организации бухгалтерского учета по элементам в систему рабочего плана счетов СПК 
”Ляховичский“ наряду со счетами 20–29 могут быть введены новые счета – с 31 по 39, предусмот-
ренные действующим Планом счетов.  
Рекомендуемая методика учета затрат на производство по экономическим элементам представ-
лена в таблице.  
На данных счетах сначала собираются все затраты по экономическому элементу в целом по ор-
ганизации в корреспонденции с кредитом соответствующих счетов. Затем итоги накопленной ин-
формации переносят на счета учета затрат исходя из мест их возникновения и целевого назначе-


















Таблица – Счета для бухгалтерского учета затрат на производство 
 
Действующие счета Рекомендуемые счета 
Раздел 3. Затраты на производство Раздел 3. Затраты на производство 
Подраздел 3.1. ”Затраты по экономическим элементам“ 
20 Основное производство 31 Материальные затраты  31.1 – Материальные затраты 
растениеводства 
31.2 – Материальные затраты 
Животноводства 
31.3 – Материальные затраты 
прочих отраслей 
21 Полуфабрикаты собственного 
производства 
32 Затраты на оплату тру-
да 
 
23 Вспомогательные производства 
33 Отчисления на соци-
альные нужды 
 
25 Общепроизводственные затраты 34 Амортизация  
26 Общехозяйственные затраты 39 Прочие затраты  
28 Брак в производстве   




Предложенные изменения в действующий план счетов позволят получить информацию о за-
тратах предприятия на производство продукции по экономическим элементам без дополнитель-
ных выборок и расшифровок с распределением не общей суммы косвенных затрат, а каждого эко-
номического элемента, что даст возможность применять более обоснованные методы их распреде-
ления. Системное отражение каждого элемента затрат на отдельном собирательном счете приоб-
ретает особую значимость при составлении бухгалтерской отчетности. 
В бухгалтерском учете отчетность рассматривается как важнейший элемент его метода, заклю-
чительный этап всего цикла учетных работ. Отчетность – это система взаимосвязанных показате-
лей, характеризующих финансовые результаты деятельности организации за отчетный период [1].  
В настоящее время предприятия составляют бухгалтерскую отчетность по единым типовым 
формам, к которым относятся: бухгалтерский баланс; отчет о прибылях и убытках; отчет об изме-
нении собственного капитала; отчет о движении денежных средств; отчет об использовании целе-
вого финансирования; 
Сводные статистические данные по форме 4-ф (затраты) ”Отчета о затратах на производство 
продукции (работ, услуг)“  используют для ведения базы данных показателей фактического вы-
полнения бизнес-планов, развития системы мониторинга бизнес-планирования и финансового по-
ложения организаций; отслеживания выполнения показателя экономии ресурсов; отслеживания 
выполнения показателя материалоемкости продукции. 
Анализируя ведение бухгалтерской отчетности на примере СПК ”Ляховичский“ было выявле-
но, что на данном предприятии применяется журнально-ордерная форма учета затрат на произ-
водство. Информацию о затратах СПК ”Ляховичский“ предоставляет в Национальный статистиче-
ский комитет Республики Беларусь. Для этого составляется отчет о затратах на производство про-
дукции (работ, услуг) форма 4-ф (затраты), утвержденный Постановлением Национального стати-
стического комитета Республики Беларусь от 03.10.2016 № 93 [2]. В отчете отражаются данные о 
затратах на производство продукции (работ, услуг), относящихся к текущей деятельности органи-
зации в соответствии с законодательством Республики Беларусь и учетной политикой, отражен-
ных по счетам затрат на производство.  
В отчете о затратах на производство продукции (работ, услуг) форма 4-ф (затраты) информация 
о затратах на производство по экономическим элементам приводится только по основному виду 
деятельности, в то время как в современных условиях хозяйствования предприятия занимаются 
многими видами деятельности и выпускают различные виды продукции. Для получения полной 
информации следует иметь данные о затратах по всем видам продукции. 
В связи с этим в СПК ”Ляховичский“, для отражения данных по учету затрат, который в данной 
















Управленческий отчет о затратах на производство продукции по экономическим элементам, при-
мерная форма которого представлена ниже.  
 
Управленческий отчет о затратах по экономическим элементам 
Организация ______________________________                       
Вид деятельности ______________________________       
Организационно-правовая форма ____________________________                       
Орган управления    ______________________________              












руб. % руб. % руб. % 
Материальные затра-
ты 
       
Затраты на оплату 
труда 
       
Отчисления на соци-
альные нужды 
       
Амортизация        
Прочие затраты        
Итого  100  100  100  
 
Руководитель______________                             Главный бухгалтер______________    
 
Таким образом, совершенствование отчетности о результатах производственной деятельности 
предоставляет возможность глубже исследовать конечные результаты деятельности организации и 
способствует принятию эффективных и научно обоснованных управленческих решений. 
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В связи со всемирной тенденцией сближения национальной учетной системы с Международ-
ными стандартами финансовой отчетности необходимо учитывать требования стандартов в вопро-
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